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На данный момент рынок труда стал очень изменчивым. Наблю-
дается его перенасыщение такими профессиями, как юрист, эконо-
мист, бухгалтер и некоторые другие. А к наиболее востребованным 
относят инженерные профессии, профессии специалистов техниче-
ского направления и руководителей производства. Набирают попу-
лярность и профессии IT-индустрии, к которым относят программи-
стов и разработчиков цифровых технологий.  
На смену таким профессиональным навыкам, как умение шить, 
рисовать, чертить, приходят навыки иного уровня: способности  
к анализу, презентации, решению конкретной задачи в заданных об-
стоятельствах, умение работать самостоятельно и в составе  
коллектива.  
По мнению специалистов в сфере рекрутинга, в ближайшем буду-
щем будут востребованы профессии, связанные со сферой качествен-
ного сервиса и обслуживания, так как с недавнего времени общество 
начало активное действие в сфере потребления. Из-за загрязнения 
окружающей среды появятся профессии, связанные с экологией и её 
защитой. Но все-таки основной тенденцией является именно измен-
чивость и, соответственно, большая доля неопределенности в том, 
какие профессии будут востребованы в ближайшем будущем. Воз-
можно, это будет молекулярный диетолог или онлайн-доктор, мене-
джер по космическому туризму или цифровой лингвист. 
Основные задачи системы образования – своевременно реагиро-
вать на изменения на рынке труда, формировать значимые для уча-
щихся компетенции, в первую очередь социальные, обеспечивать 
возможность постоянного повышения квалификации трудоспособ-
ного населения. 
